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Resumen: El Ranking SIR IBER incluye el posicionamiento de las universidades 
iberoamericanas con al menos una publicación en la base de datos Scopus durante 
un quinquenio. Esto ha servido para analizar la actividad científica de regiones, 
países y  universidades. El presente trabajo analiza el caso de las universidades 
venezolanas con respecto a su producción científica y posicionamiento según 
informes  publicados durante el período 2013 al 2019, excluyendo el 2016.  Se 
diseñan cinco clusters de universidades con base a su producción científica. El 
90% de las publicaciones científicas del país se concentra en ocho universidades 
públicas (12%). Se observa un descenso del 16% en la producción científica y en el 
posicionamiento de las universidades, sin embargo destaca el liderazgo científico en 
un 63%, con un incremento del 18% de la colaboración en autorías internacionales 
y una producción del 47% en acceso abierto. 
Palabras-clave: Universidades; producción científica; SIR IBER; Latinoamérica; 
Venezuela.
Scientific production and positioning of universities according to SIR 
IBER ranking 2013 to 2019, Latin American case 
Abstract: The SIR IBER Ranking includes the positioning of Latin American 
universities with at least one publication in the Scopus database for a five-year 
period. This has served to analyze the scientific activity of regions, countries and 
universities. This work analyzes the case of Venezuelan universities with respect to 
their scientific production and positioning according to SIR IBER reports published 
during the period 2013 to 2019, excluding 2016. Five clusters of universities were 
designed based on their scientific production. 90% of the country’s scientific 
publications are concentrated in eight public universities (12%). A decrease of 16% 
is observed in scientific production and in the positioning of universities, however, 
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scientific leadership stands out in 63%, with an increase of 18% in collaboration 
with international authors and a production of 47% in access open. 
Keywords: Universities; scientific production; SIR IBER; Latin America; 
Venezuela.
1. Introducción
Desde 2007 el SCImago Research Group ha elaborado dos (2) bases de datos principales de 
análisis bibliométrico con la información de los trabajos científicos publicados en revistas 
indexadas en Scopus. Estos son SCImago Journal & Country Rank (SJR) y SCImago 
Institutions Rankings (SIR). Este último proporciona indicadores de producción, 
citación, impacto y colaboración para las publicaciones de revistas y documentos en 
índices Scopus, con métricas para la evaluación y  mejora de las actividades, los productos 
y resultados, en torno a la investigación científica (Torres-Samuel, Vásquez, Luna, Bucci, 
Viloria & Cabrera, 2019); esto se espera, son resultado de los esfuerzos de visibilidad 
coordinados estratégicamente por las universidades (Vásquez, Torres-Samuel, Viloria, 
Crissien, Valera, Gaitán-Angulo & Lis-Gutiérrez, 2018).
El  Ranking Iberoamericano de Instituciones de Educación Superior, SIR IBER es un 
informe anual sobre el comportamiento de las instituciones del sector de académico y de 
investigación, publicado por SCImago Research Group, el cual ofrece una clasificación 
de las instituciones según el número de trabajos indexados en la base de datos Scopus 
durante un periodo de cinco años. Desde 2009, el SIR IBER publica un informe  sobre 
posicionamiento de las instituciones universitarias de los países de España, Portugal y de 
América Latina, que cuenten con al menos un (1) documento publicado en la base de datos 
Scopus, siendo su objetivo principal ofrecer una serie de indicadores que permiten conocer 
el desempeño de las instituciones universitarias de la región en cuanto a investigación, 
innovación e impacto social (Vásquez, Luna, Bucci, Torres-Samuel & Viloria, 2019). 
La edición de linforme SIR IBER para el año 2019 (De-Moya-Anegón, Herrán-Páez, 
Bustos-González, Corera-Álvarez, Tibaná-Herrera & Rivadeneyra, 2019) reporta 1.761 
instituciones iberoamericanas, de las cuales 1.586 (90%) corresponden a Latinoamérica 
y 65 (3,7%)  a Venezuela. 
Los ranking universitarios como el SIR IBER han permitido observar el comportamiento 
de la producción científica en regiones, países y universidades (Erlikkila, 2014). El 
propósito del presente trabajo es realizar un análisis  de la producción científica y 
posicionamiento de las universidades de Venezuela, según lo reportado en los informes 
SIR IBER publicados durante el período 2013 al 2019, excluyendo el 2016, para ello 
se diseñaron cinco clusters considerando el volumen de su producción científica en el 
periodo de estudio.  
2. Desarrollo 
2.1. SIR Iber
El informe SIR IBER publica una evaluación de las universidades iberoamericanas según 
la cantidad y calidad de las publicaciones en la base de datos Scopus. Adicionalmente, a 
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las universidades les ha servido para evaluarse respecto a sus pares. Esta evaluación se 
realiza en base a la producción, impacto científico, especialización temática, y las redes 
de colaboración internacional entre instituciones (Vásquez, Luna, Bucci, Torres-Samuel 
& Viloria, 2019), considerando en cada informe anual la información correspondiente 
a un quinquenio. La base de datos Scopus está compuesta principalmente por las 
publicaciones en revistas académicas y actas de congreso, a nivel mundial. La Tabla 1 
muestra la evolución del número de instituciones de educación superior por año, desde 
el 2009 al 2019 en SIR IBER. Se observan aspectos interesantes como: 
Región/Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Iberoamerica 1385 1444 1511 1570 1607 1657 1687 1705 1727 1758 1761
Latinoamérica 1228 1285 1350 1408 1440 1488 1517 1533 1552 1584 1586
% Latam 88,7 89,0 89,3 89,7 89,6 89,8 89,9 89,9 89,9 90,1 90,1
Fuente: Datos tomados de De-Moya-Anegón, Herrán-Páez, Bustos-González, Corera-Álvarez, Tibaná-
Herrera & Rivadeneyra (2019)
Tabla 1 – Evolución del número de instituciones por año en el SIR IBER  
desde el 2009 al 2019 
 • Entre el 2009 y 2013  hubo un incremento de 184 instituciones iberoamericanas, 
representando aproximadamente un 11%. 
 • Hasta el año 2013, el crecimiento del número de instituciones por año fue 
acelerado, alcanzando en ese período un 6,7%, evidenciando el impulso inicial 
de la región para ser incluida en esta base de datos. A partir de ese año en 
adelante el crecimiento ha sido aproximadamente un 2%. 
 • En el lapso de 10 años se observa un leve pero sostenido aumento del número de 
universidades en Latinoamérica que ingresan a la base de datos Scopus, desde 
un 88,7% (2009) a 90,1% (2019) en esta base de datos iberoamericana.
Según el SIR IBER 2019, el TOP 10 de las universidades Iberoamericanas son, en el 
orden: Universidad de Sao Paulo (BRA), Universidad de Lisboa (POR), Universidad 
Autónoma de México (MEX), Universitat de Barcelona (ESP), Universidad Estadual 
Paulista Julio de Mesquita Filho (BRA), Universidad do Oporto (POR), Universidad 
Estadual de Campinas (BRA), Universidad Autónoma de Barcelona (ESP), Universidad 
Federal do Rio de Janeiro (BRA) y Universidad Compútense de Madrid (ESP), siendo 
el 50% de Universidad de Latinomérica (Brasil y México) y el restante del continente 
europeo (España y Portugal). Este TOP10 de universidades acumula un total de 286.981 
y 1.223 entre materiales publicados y patentes, respectivamente, para el quinquenio 
2013-2017. Brasil lidera los países latinoamericanos, acumulando un 57% y 64% de 
publicaciones y patentes, respectivamente, en contraposición con España y Portugal que 
poseen el 43% y 36% (Vásquez, Luna, Bucci, Torres-Samuel & Viloria, 2019).
2.2. SIR IBER Venezuela, una revisión general
Según Falcón (2016) aproximadamente el 70% de la investigación producida en el país, 
se genera en las universidades públicas, estimulado favorablemente en la década del 90 
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por programas nacionales de promoción.  El Programa de Promoción del Investigador 
(PPI), creado en 1990, constituyó una referencia obligada en materia de evaluación 
de la productividad de la  investigación en las universidades en Venezuela, y donde se 
acreditaban a los investigadores.  Este programa  constituyó un paso importante para el 
desarrollo de la investigación académica, por la activación de mecanismos de estímulos, 
apoyo y reconocimiento institucional que permitieron una creciente incorporación de 
investigadores de todo el país y de todas las instituciones académicas  (Marcano & Phélan, 
2009). Posteriormente, este programa cambia al Programa de Estímulo al Investigador 
(PEI) el cual funciona a partir del 1995 (González, González-Arévalo, Velasco & Glanetto, 
1997).  Lamentablemente estos programas de reconocimiento y acreditación a la 
actividad de investigación perdieron continuidad, como política de estado, sin embargo 
algunas universidades mantienen aún sus programas institucionales similares.   
La Tabla 2 muestra el número de instituciones venezolanas incluidas en los informes 
SIR IBER desde el 2013 al 2019, observándose en este último un repunte en el número 
de instituciones incluidas, sin embargo se aprecia asímismo una reducción del 16% de 
publicaciones registradas en Scopus. 
En los Informes SIR IBER 2013, SIR IBER 2014, SIR IBER 2015, SIR IBER 2017, SIR 
IBER 2018 y SIR IBER 2019, publicados por SCImago Research Group, coinciden en 
el  TOP7 de universidades venezolanas que mantienen sus posiciones en este orden, 
ellas son  Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Simón Bolívar 
(USB), Universidad de Los Andes (ULA), Universidad del Zulia (LUZ), Universidad 
de Carabobo (UC), Universidad de Oriente (UDO) y la Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado (UCLA). La Figura 2, el promedio de publicaciones reportados por 
los informes 2013 al 2019, se observa que el 90% de las publicaciones se encuentran 
distribuidas entre las ocho (8) primeras universidades venezolanas, de 65 incluidas en 
el informe más reciente.
Informe SIR IBER Periodo Total universidades venezolanas Publicaciones
2013 2007-2011 62 9.541
2014 2008-2012 60 9.631
2015 2009-2013 56 9.574
2017 2011-2015 52 8.744
2018 2012-2016 53 8.491
2019 2013-2017 65 8.029
Tabla 2 – Número de universidades venezolanas incluidas en el SIR IBER desde el 2013 al 2019 
y  total de publicaciones registradas en la base de datos Scopus en el correspondiente quinquenio 
de evaluación
Por otra parte, de acuerdo al resumen de indicadores de investigación mostrados en la 
Figura 1, en general, para las 65 universidades reportadas en el último informe publicado 
SIR IBER correspondiente al año 2019, se tiene que un 40% de las universidades 
venezolanas destacan por disponer de un 25 hasta un 50% de sus publicaciones en acceso 
abierto (OA); escaso liderazgo institucional en las publicaciones de excelencia (EWL), 
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sin embargo el 40% de las universidades lideran más del 50% de sus publicaciones (SL). 
Respecto al impacto normalizado (NI), el 50% de las instituciones presentan menos del 
0,25 en este indicador, esto significa que se encuentran 75% por debajo de la media 
mundial de impacto en sus publicaciones. En cuanto a la  colaboración internacional 
(IC), el 40% de las universidades presentan más del 50% de sus publicaciones con 
autores de instituciones extranjeras. Por otra parte el 20% de las universidades presentan 
publicación tipo Q1 en al menos el 25% de su producción.
Figura 1 – Promedio de publicaciones Scopus en Universidades Venezolanas (hasta 95% 
producción científica acumulada), según Informes SIR IBER 2013 al 2019
2.3. SIR IBER Venezuela, un análisis por Clusters de Universidades 
La diversidad observada en el desempeño de las universidades venezolanas respecto 
a su producción científica, especialmente cuando se concentra el mayor volumen 
de publicaciones en pocas universidades, obliga a realizar un análisis más detallado 
considerando clusters de estudio.
En la Tabla 3 se describe los parámetros para la conformación de cinco clusters de 
universidades en función del promedio de sus publicaciones divulgados en los informes 
SIR IBER 2013 al 2019. Se aprecia que los clusters 1 y 2 reúnen el 12% de las universidades 
las cuales generan el 90% de la producción científica del país. En la Tabla 4 se listan las 
universidades que integran cada uno de los clusters, y posteriormente se presenta el 
análisis de cada uno de los cluster respecto a su producción científica. 
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Cluster Universidades Publicaciones (Pub)  SIR IBER 2019
Nr Criterio Cantidad % Total %
1 Pub >= 1000 4 6% 5.670 71%
2 100 <=Pub< 1000 4 6% 1.527 19%
3 50<=Pub<100 10 15% 546 7%
4 10<=Pub<50 9 14% 160 2%
5 Pub < 10 38 59% 106 1%
Total 65 100% 8.029 100%
Tabla 3 – Diseño de los clusters  para el análisis de universidades venezolanas 
Figura 2 – Indicadores de evaluación de la investigación en universidades venezolanas, 
según Informe SIR IBER 2019.
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Cluster Universidades
1 Universidad Central de Venezuela (UCV), Universidad Simón Bolívar (USB), Universidad de Los Andes (ULA), Universidad del Zulia (LUZ).
2
Universidad de Carabobo (UC), Universidad de Oriente (UDO), Universidad Centroccidental 
Lisandro Alvarado (UCLA), Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda 
(UNEFM), 
3
Universidad Nacional Experimental del Táchira (UNET), Universidad Nacional Experimental 
de los Llanos Ezequiel Zamora (UNELLEZ), Universidad Nacional Experimental Politécnica 
Antonio José de Sucre (UNEXPO), Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Universidad 
Nacional Experimental Libertador (UPEL), Universidad Metropolitana (UNIMET), 
Universidad Nacional de Guayana (UNEG), Universidad Nacional Belloso Chacín (URBE), 
Instituto de Estudios Superiores (IESA), Universidad Nacional Experimental Simón 
Rodríguez (UNERS). 
4
Universidad Nacional Experimental Sur del lago Jesús María Semprúm (UNESUR), 
Universidad Santa María (USM), Universidad Nacional Experimental Rafael María Baralt 
(UNERMB), Universidad Nacional Abierta (UNA), Universidad Nacional Experimental de los 
Llanos Centrales Rómulo Gallegos (UNERG), Universidad Nacional Experimental Politécnica 
de la Fuerza Armada (UNEFA), Universidad Bolivariana de Venezuela (UBV), Instituto 
Universitario de Tecnología Federico Rivero Palacio, Universidad Católica Cecilio Acosta 
(UNICA).
5
Universidad Católica del Táchira (UCAT), Universidad Rafael Urdaneta (URU), Instituto 
Universitario de Tecnología de Maracaibo (IUTM), Universidad Monteávila (UMA), 
Universidad Tecnológica del Centro (UNITEC), Universidad marítima del Caribe  (UMC), 
Universidad Politécnica Territorial del Oeste de Sucre Clodosbaldo Russian (UPTOS), 
Instituto Universitario de Tecnología de Cumaná (IUTC), Universidad Arturo Michelena 
(UAM), Universidad Fermín Toro (UFT), Universidad Politécnica Territorial de Falcón Alonso 
Gamero (UTAG),  Universidad Politécnica Territorial de Lara Andrés Eloy Blanco (UPTAEB), 
Instituto Universitario Politécnico Santiago Mariño, Instituto Universitario de Tecnología 
de Valencia, Universidad Bicentenaria de Aragua, Universidad de las Naciones Unidas, 
Universidad Latinoamericana y del Caribe, Universidad Politécnica Territorial de Aragua 
Federico Brito Figueroa, Universidad Politécnica Territorial de Mérida Kleber Ramírez, 
Universidad Politécnica Territorial de Yaracuy Arístides Bastidas, Universidad Politécnica 
Territorial del Zulia José Rafael Núñez, Universidad Yacambú, Colegio Universitario 
Monseñor de Talavera, Instituto Universitario de Tecnología Alonso Gamero Coro, Instituto 
Universitario de Tecnología de Administración Industrial, Instituto Universitario de 
Tecnología de Cabimas, Instituto Universitario de Tecnología Elías Calixto Pompa, Instituto 
Universitario de Tecnología Jacinto Navarro Vallenilla, Instituto Universitario Tecnológico 
del Estado Bolívar, Universidad José Antonio Páez, Universidad José Gregorio Hernández, 
Universidad Militar Bolivariana de Venezuela, Universidad Nacional Experimental de 
la Seguridad, Universidad Nacional Experimental del Yaracuy, Universidad Nacional 
Experimental Marítima del Caribe, Universidad Nororiental Privada Gran Mariscal de 
Ayacucho, Universidad Nueva Esparta.
Tabla 4 – Conformación de los clusters 
Cluster 1 de universidades venezolanas
La cuatro universidades de este cluster, UCV, USB, ULA y LUZ; contribuyen con el 71% 
de la producción científica venezolana registrada en Scimago, así mismo han liderizado 
el posicionamiento en este país en los informes del SIR IBER del 2013 al 2019, sin 
embargo se observa un descenso progresivo en sus posicionamientos y producción 
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científica.  Como se muestra en la Tabla 5, el posicionamiento iberoamericano de las 
universidades venezolanas de este cluster descendió en aproximadamente 10 posiciones 
anualmente, además de una disminucion del 18% en las  publicaciones, de 6.955 a 
5.690, respectivamente.  La UCV se mantuvo entre las 100 primeras de Iberomérica 
hasta el informe del año 2015. Según el último informe, este grupo de universidades 
se caracterizan, en promedio, especialmente por liderar institucionalmente el 61% de 
sus publicaciones, con una colaboración internacional  aproximada del 52% y un 40% 
en materiales OA. Este grupo de universidades registra en promedio un 23% de su 
producción en publicaciones Q1 (Figura 3.a).
Univ 2013 2014 2015 2017 2018 2019
 IBE LAC PUB IBE LAC PUB IBE LAC PUB IBE LAC PUB IBE LAC PUB IBE LAC PUB
Total Pub 9.541 9.631 9.574 8.744 8.491 8.029
UCV 80 39 2.532 86 43 2.555 98 50 2.515 124 70 2.236 137 79 2.143 146 87 1.991
USB 110 57 1.589 123 68 1.621 129 71 1.685 148 90 1.615 167 106 1.510 186 119 1.364
ULA 115 62 1.491 133 75 1.420 145 87 1.422 171 110 1.273 188 122 1.275 199 130 1.268
LUZ 123 68 1.343 137 79 1.337 152 92 1.302 184 119 1.163 205 138 1.158 212 140 1.067
%TOT 73% 6.955 72% 6.933 72% 6.924 72% 6.287 72% 6.086 71% 5.690
Tabla 5 – Posicionamiento y producción cientifica para universidades del Cluster 1
Cluster 2 de universidades venezolanas 
Conformado por cuatro (4) universidades, UC, UDO, UCLA, UNEFM, las cuales 
aportan el 19% de la producción científica del país, descendieron aproximadamente 20 
posiciones anuales en Iberoamérica (Tabla 6). Similar al grupo anterior, se observa un 
descenso en su número de publicaciones, de 1.719 a 1.555, representando esto un 10%. 
Según el último informe, este grupo de universidades se caracterizan, en promedio, 
especialmente por liderar institucionalmente el 63% de sus publicaciones, con una 
colaboración internacional  aproximada del 43% y un 53% en materiales OA, siendo 
este el más alto entre los clusters estudiados. Este grupo de universidades registra en 
promedio un 16% de producción Q1 (Figura 3.b).
Univ 2013 2014 2015 2017 2018 2019
 IBE LAC PUB IBE LAC PUB IBE LAC PUB IBE LAC PUB IBE LAC PUB IBE LAC PUB
Total Pub 9.541 9.631 9.574 8.744 8.491 8.029
UC 178 115 719 195 129 753 210 140 725 248 174 647 264 190 662 288 205 602
UDO 212 143 498 230 158 544 239 163 546 273 196 527 291 212 527 318 232 485
UCLA 226 155 422 256 178 426 262 185 444 323 239 366 351 268 356 374 282 359
UNEFM 370 288 103 401 313 105 423 336 111 488 396 97 504 415 92 516 417 81
%Total 18% 1.742 19% 1.828 19% 1.826 19% 1.637 19% 1.637 19% 1.527
Tabla 6 – Posicionamiento  y número de documentos publicados para las  
universidades en el Cluster 2 
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Figura 3 – Indicadores de evaluación de la producción científica en universidades venezolanas, 
según datos del Informe SIR IBER 2019. Cluster 1 y 2:  universidades con publicación del 90% 
de la producción científica del país,  Cluster 3 y 4: universidades con publicación del 9% de la 
producción científica del país.
Cluster 3 de universidades venezolanas
Conformado por diez (10) universidades, UNET, UNELLEZ, UNEXPO, UCAB, UPEL, 
UNIMET, UNEG, URBE, IESA, las cuales aportan el 7% de la producción científica del 
país. Según el último informe, este grupo de universidades se caracterizan, en promedio, 
por presentar la más alta colaboración internacional (56%) entre los clusters, lideran 
institucionalmente el 49% de sus publicaciones, contar con un 38% en materiales OA. 
Este grupo de universidades registra en promedio un 16% de producción Q1 (Figura 3.c).
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Cluster 4 de universidades venezolanas 
Conformado por nueve (9) universidades, UNESUR, USM,UNERMB, UNA, 
UNERG,UNEFA, UBV, IUTFRP, UNICA, las cuales aportan el 2% de la producción 
científica del país. Según el último informe, este grupo de universidades se caracterizan, 
en promedio, por presentar la más baja colaboración internacional (27%) entre los 
clusters, lideran institucionalmente el 49% de sus publicaciones, contar con un 32% en 
materiales OA.  Este grupo de universidades registra en promedio un 7% de producción 
Q1 (Figura 3.d).
Cluster 5 de universidades venezolanas 
Conformado por treinta ocho (38) universidades (ver Tabla 4), representando el 59% de 
las instituciones del país reportadas en el último informe SIR IBER,   estás  aportan el 2% 
de la producción científica del país. Según el último informe, este grupo de universidades 
se caracterizan principalmente liderar institucionalmente el 62% de sus publicaciones, 
por presentar un 48% de colaboración internacional en las autorías,  contar con  un 
46% en materiales OA. Este grupo de universidades registra en promedio un 18% de su 
producción como artículos tipo Q1 (Figura 4).
Figura 4 – Promedio de los indicadores de evaluación de la producción científica de 
universidades venezolanas, agrupadas en cinco clusters. Fuente datos: SIR IBER 2019 
La universidades venezolanas, cuyas producción científica representa el 90% del 
país (clusters 1 y 2), lideran la autoría de sus publicaciones en un 60%,  así mismo se 
aprecia que presentan un 48%, aproximadamente, de publicaciones elaboradas con la 
contribución de autores de instituciones extranjeras y, y además de un 47% de materiales 
open access.  De esta manera, estos cluster 1 y 2 presentan perfiles similares peculiares 
(Figuras 3.a y 3.b) respecto a los indicadores mostrados de evaluación científica; no 
así las universidades de los clusters restantes, siendo muy diversos sus respectivas 
valoraciones (Tabla 7).  
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Indicadores
Informes SIR IBER (Valores Promedios)
Incremento
2013 2014 2015 2017 2018 2019
(SL) %Liderazgo Científico 59,6 60,5 61,1 65,0 64,3 62,2 4,1%
(IC) %Contribución 
Internacional 38,9 37,2 37,6 39,8 42,4 47,5 18,1%
(EXC) %Excelencia 3,7 3,4 4,0 4,0 4,9 5,0 26,2%
%Q1* SD SD 18,7 18,7 18,9 19,6 5,0%
(NI) Impacto normalizado 
de las citaciones 34,1 33,7 30,3 31,9 32,6 33,6 -1,5%
Total de publicaciones en 
el país 9.541 9.631 9.574 8.744 8.491 8.029 -16%
*SD: Sin Datos
Tabla 7 – Promedio anual de indicadores de ocho universidades venezolanas   
(Clusters 1 y 2) las cuales producen el 90% de las publicaciones del país
4. Conclusiones
El posicionamiento de las universidades se ha vuelto una práctica común. Entre los ranking 
el SIR IBER realiza el posicionamiento de las universidades en función de los materiales 
publicados en la base de datos Scopus. Este sirve para analizar el comportamiento de las 
regiones, países, universidades e instituciones en base a sus indicadores. Con base a los 
informes publicados por el SIR IBER del 2013 al 2019, excluyendo 2016, se realizar un 
análisis regional, de Venezuela y sus universidades. 
Se analiza el caso de las universidades venezolanas con respecto a su producción 
científica y posicionamiento según informes  publicados durante el período 2013 al 
2019, excluyendo el 2016. Se diseñan cinco clusters de universidades con base a su 
producción científica. El 90% de las publicaciones científicas del país se concentra 
en ocho universidades públicas (12%). En el lapso de estudio se observó un descenso 
del 16% en la producción científica y del posicionamiento de las universidades, sin 
embargo, en las ocho universidades líderes en la producción científica del país se 
observa un 62% del liderazgo científico institucional el cual se ha mantenido con un 
incremento modesto, así como también en las publicaciones Q1. Destaca el 18% de 
ascenso en la colaboración internacional, ubicándose así en un 48% de publicaciones 
con autores de instituciones extranjeras; así mismo el incremento del 26% en la 
excelencia de las publicaciones respecto a los más citados en sus respectivos campos. 
Para finalizar, el 47% de los materiales publicados se realiza en acceso abierto, 
fortaleciendo así el modelo de comunicación de la ciencia  Latinoamérica basado en la 
socialización de los contenidos científicos. Con la presente investigación se diseñaron 
perfiles por grupos de universidades de acuerdo a su desempeño en la producción 
científica venezolana.
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